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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiTIGA (31 mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Senua soalan nesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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1. Bincangkan rangkah-rangkah yang terlibat di dararn proses
rekabentuk kejuruteraan. perbincangan anda perlu rneri-
batkan rekabentuk barangan tertentu yang anda pilih.
(100 narkah)
2. Tuliskan nota terhadap tajuk-tajuk berikut:
(a) Kelebihan penggunaan komputer di dalam rekabentuk
dan lukisan.
(50 narkah)
(b) Peraturan-peraturan keselamatan an bagi pengendali-
an mesin kerjakayu.
(50 narkah)
3. (a) Huraikan, dengan bantuan gambarajah skematik,
berbagai jenis tanggarn yang digunakan di dalam
pembuatan perabot.
(5O markah)
(b) Apakah ciri-ciri penting bagi suatu perabot yang
direkabentuk dengan baik? Bincangkan dengan ring-
kas langkah yang perlu diikuti di dalam merekaben-
tuk suatu perabot.
(s0 markah)
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4. (a) Bincangan langkah-langkah penting yang perlu diiku-
ti di dalam penbuatan perabot.
(50 narkah)
(b) Huraikan bagaimana suatu mesin larik boleh diguna-
kan untuk
(i) pemutaran lurus atau spindel,
( ii) pemutaran itfaceplatert .
(5o narkah)
5. Tuliskan nota ringkas terhadap tajuk-tajuk berikut:
(a) Kitaran produk.
(b) Peranan dan skop penyelidikan pemasaran.
(c) Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebeLum
membuat keputusan untuk rnenjalankan penyelidikan
pemasaran.
(100 markah)
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